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нативні варіанти. Його ціль — змусити учасників тренінгу піді-
йти до рішення проблеми з різних точок зору і тим самим дати їм
більше можливостей для вибору дій.
Для отримання суб’єктивного зворотного зв’язку на тренінго-
вих заняттях можна використовувати такі методики: «Самопо-
чуття — активність — настрій», «Експертна діагностика для
аналізу рольової структури», «Методика оцінювання ефектив-
ності групової роботи», «Методика дослідження умов спілку-
вання», «Експрес-діагностика емоційних станів», «Визначення
стадії психологічного захисту»1 та ін. Інформацію про ефектив-
ність тренінгу можна отримати також за допомогою бланків зво-
ротного зв’язку.
У доповіді представлені результати аналізу бланків зворотно-
го зв’язку (суб’єктивний зворотний зв’язок), заповнених слуха-
чами тренінг-курсу «Психолого-педагогічна компетентність ви-
кладача» в КНЕУ та курсів з підвищення кваліфікації викладачів
Національного транспортного університету.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ
(КЕЙС-МЕТОДУ) ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
Значення методу конкретних ситуацій під час викладання гу-
манітарних дисциплін, юридичних зокрема, надзвичайно важливе
не тільки як одного із різновидів інтерактивних методів навчан-
ня, що у сукупності сприяють формуванню знаннєвих компетен-
цій майбутніх фахівців, але, в першу чергу, як засобу формуван-
ня якостей особистості, ціннісних орієнтирів фахівців, їх право-
свідомості, що визначатимуть якість їх роботи та рівень професіо-
налізму, здатність оптимально поводитися у різноманітних ситу-
аціях, відрізнятися системністю та ефективністю дій.
Ситуації, закладені у даний метод, являють собою певний стан
соціальної дійсності, який можна охарактеризувати такими по-
няттями як потреба, вибір, криза, конфлікт, боротьба, інновація
[4, с. 32]. Структура конкретної ситуації може бути багатоваріант-
                  
1 Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: Навч. посіб. — К.:
КНЕУ, 2006. — С. 296—299.
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на, закладена в основу ситуації проблема, як правило, є прихова-
ною, замаскованою іншими структурами, завданням студентів є
чітко сформулювати і кваліфікувати проблему, і на основі цього
обрати варіант її вирішення [4, с. 37—38]. Правові ситуації харак-
теризуються неоднозначністю, ситуаційністю, наявністю кількох
варіантів вирішення ситуації. Кейси для дисципліни «право інте-
лектуальної власності» зачіпають одразу низку проблем: меха-
нізм реалізації правових норм у сфері охорони інтелектуальної
власності, порядок набуття прав інтелектуальної власності, вико-
ристання об’єктів інтелектуальної власності у якості нематері-
альних активів суб’єкта господарювання, захист прав інтелекту-
альної власності, судовий процес; формування правової культури
та правосвідомості майбутніх юристів. Для їх вирішення студен-
ти мають чітко уявляти порядок регламентації відносин у сфері
охорони інтелектуальної власності.
Технологія методу доволі проста. За визначеними правилами
складається модель конкретної ситуації, що відбулася у реально-
му житті, в якій відображається той комплекс знань та практич-
них умінь, які студентам необхідно отримати. Ця модель являє
собою текст обсягом від однієї до декількох десятків сторінок.
Студенти попередньо вивчають кейс, долучаючи до цього мате-
ріали лекцій та інші джерела інформації, зокрема нормативно-
правові акти. Після чого відбувається детальне обговорення зміс-
ту. При цьому викладач є ведучим, який генерує запитання, фік-
сує відповіді, підтримує дискусію, інформаційно-комунікативну
взаємодію студентів, тобто виступає у ролі диспетчера у процесі
спільної творчості та активним учасником колективного пізнаваль-
ного процесу [5; 4, с. 186].
Джерелами кейсів у широкому розумінні є факти суспільного
життя, освіта, наука, відповідно до цього кейси поділяють на
практичні, навчальні та дослідницькі. Крім того, до джерел конк-
ретних ситуацій відносять художню та публіцистичну літературу,
досвід конкретних компаній, статистичні матеріали, наукову лі-
тературу тощо [2]. Практика викладання дисципліни «Право інте-
лектуальної власності» свідчить, що найбільш ефективно у якості
основи кейсу використовувати практичні ситуації із досвіду гос-
подарської діяльності окремих компаній, судову та адміністра-
тивну практику у сфері охорони інтелектуальної власності, що
дозволяє більш вільно орієнтуватися в обставинах справи як ви-
кладачу, так і студентам, та приймати правильні рішення.
У світовій практиці існує два підходи до конструювання кей-
сів: творчий та технологічний. Творчий підхід сприяє побудові
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унікальних творів методичної аналітики, які можуть тривало ви-
користовуватися у навчальному процесі. В той час як технологіч-
ний підхід пропонує створення кейсів-одноденок, без яких важко
уявити реальний навчальний процес [4, с. 153]. Слід зазначити,
що виправданим є застосування обох способів побудови кейсів,
залежно від мети, яка ставиться викладачем.
Кейс-метод можна уявити у методологічному контексті як
складну систему, до якої інтегровано інші, більш прості методи
пізнання: моделювання, системний аналіз, проблемний метод,
уявний експеримент, метод опису, класифікації, ігрові методи,
метод мозкового штурму, дискусії, що виконують у кейс-методі
кожен своє призначення. Інтеграція до кейс-методу інших мето-
дів суттєво збагачує його навчальний потенціал [4, с. 66]. Кейс-
метод є специфічним практичним методом організації навчально-
го процесу. З точки зору стимулювання та мотивації навчального
процесу — це метод дискусій, з точки зору контролю та самокон-
тролю у навчальному процесі — це метод лабораторно-прак-
тичного контролю, з точки зору бінарних методів він поєднує у
собі багато різновидів наочних методів навчання, але скоріше за
все, його слід віднести до наочно-проблемних, наочно-практич-
них та наочно-евристичних одночасно, оскільки у ньому надаєть-
ся характеристика практичної проблеми та демонстрація пошуку
способів її вирішення. За критерієм практичності він є практич-
но-проблемним методом [4, с. 65—66].
Основу кейс-методу складають сукупність наступних дидак-
тичних принципів: 1) індивідуальний підхід до кожного студента;
2) максимальне надання свободи у навчанні; 3) забезпечення сту-
дентів достатньою кількістю наочних матеріалів; 4) не заванта-
жувати студента значним обсягом теоретичного матеріалу; 5) мож-
ливість активного співробітництва викладача та студента; 6) фор-
мування у студентів навичок самоорганізації; 7) акцентування
уваги на розвитку сильних сторін особистості студента [4, с. 64].
Розглядаючи сутність даного методу, В. Я. Платов виділяє на-
ступні його ознаки, що відрізняють його від методу рольової гри
та проблемних методів навчання: 1) наявність моделі соціально-
економічної системи, стан якої розглядається у певний дискретний
момент часу, у статиці; 2) колективне вироблення рішення; 3) бага-
тоальтернативність рішень (спектр оптимальних рішень); 4) єдина
мета під час вироблення рішення; 5) наявність системи колектив-
ної оцінки діяльності; 6) всебічний аналіз конкретної проблеми,
закладеної у описі конкретної ситуації; 7) наявність керованого
емоційного напруження тих, хто навчається [3, с. 13—16].
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Метод конкретних ситуацій є складним утворенням, що харак-
теризується проблемним, конфліктним, рольовим, подієвим, діє-
вим та часовим аспектами [4, с. 51].
Використання конкретних ситуацій підвищує ефективність
кожного семінарського заняття з представленої дисципліни. Кон-
кретні ситуації, сформульовані у вигляді задач, стосуються пи-
тань правової охорони кожної групи об’єктів інтелектуальної
власності. Звичайно, їх використання не має перевантажувати за-
няття. У якості прикладу доцільно навести ситуацію, що виникла
між двома суб’єктами господарювання ТОВ «А» та ТОВ «Е» з
приводу правомірності використання словесного позначення
«Золотий ус» на упаковці товару.
04 серпня 2005 року Громадянин А. подав до закладу експерти-
зи заяву про державну реєстрацію у якості знака для товарів і по-
слуг словесного позначення «ЗОЛОТОЙ УС», а 14 грудня 2005 ро-
ку Установа видала йому свідоцтво України №+++++++, яким
надано правову охорону знаку для товарів і послуг «ЗОЛОТОЙ
УС» для 3-го (різноманітні косметичні засоби), 5-го (тонізуючі
лікарські препарати) та 30-го класів МКТП (біологічно активні
добавки). У 09 січня 2006 року громадянин А. уклав із ТОВ «А»
ліцензійний договір, яким передбачено надання виключної ліцен-
зії на використання знака за даним свідоцтвом для товарів 3, 5, 30
класів МКТП строком до 2014 року. Державну реєстрацію дого-
вору було здійснено у квітні 2006 року. ТОВ «А» почало виготов-
ляти та реалізувати в Україні крем-бальзам для тіла «Золотой
ус», вказуючи, що основним складником препарату є рослина
«Золотий ус». У червні 2006 року громадянин А. вніс торговель-
ну марку до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної влас-
ності Держмитслужби.
ТОВ «Е» тривалий час експортує із Росії до України серію лі-
кувальних бальзамів для тіла, розроблених на основі рецептів ав-
тора-винахідника рослини «Золотой ус» Огаркова В. М., однією
із складових маркування упаковки яких є позначення «ЗОЛОТОЙ
УС». У липні 2006 року регіональна митниця зупинила митне
оформлення даних товарів ТОВ «Е» за ознакою їх контрафактно-
сті, а ТОВ «А» подало позов до ТОВ «Е» про заборону ввезення
на територію України, реалізації та розповсюдження товарів, що
порушують належні ТОВ «А» права інтелектуальної власності на
торговельну марку «ЗОЛОТОЙ УС» та відшкодування завданих
збитків.
ТОВ «Е» вважає, що воно своїми діями не порушує прав ТОВ
«А» на знак для товарів і послуг, тому подало позовну заяву про
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визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг «ЗОЛОТОЙ УС»
недійсним, оскільки останній не відповідає критеріям охороно-
здатності: 1) дане позначення є загальновживаною назвою росли-
ни; 2) дане позначення є описовим, оскільки вказує на призна-
чення та лікувальні властивості товару, що ним позначається і
для якого застосовується упаковка, тому таке позначення не мо-
же виконувати основну функцію знака для товарів і послуг —
ідентифікувати товар конкретного виробника.
Студенти розподіляються на дві групи, залежно від того, інте-
реси якого суб’єкта господарювання вони бажають представляти.
Кожна із груп має віднайти спосіб вирішення даного конфлікту,
відповідаючи на запитання:
1. Чим визначається обсяг прав власника свідоцтва на знак для
товарів і послуг? Визначте зміст майнових прав інтелектуальної
власності, що належать власнику торговельної марки.
2. Чим визначається обсяг прав, що передаються ліцензіату?
Який документ підтверджує права ліцензіата виступати від імені
власника свідоцтва?
3. Чи буде використання позначення «Золотой ус» ТОВ «Е» на
упаковці лікувального бальзаму для тіла спричиняти змішування
із діяльністю ТОВ «А» на території України? Чи порушує ТОВ
«Е» своїми діями майнові права інтелектуальної власності на тор-
говельну марку за свідоцтвом №+++++++ від 14.12.2005 р.?
4. Хто має право звернутися до суду з приводу порушення
прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг №+++++++
від 14.12.2005 р.?
5. Чи наявні порушення процедури набуття прав на знак для
товарів і послуг «Золотой ус» громадянином А.?
6. Чи є позначення «Золотой ус» достатньо сильним з точки
зору його правової охорони? Чи відповідає дане позначення кри-
теріям охороноздатності торговельних марок?
(Матеріали кейсу складені на основі таких джерел: витяг з
офіційного бюлетня «Промислова власність» про реєстрацію зна-
ка для товарів і послуг; витяг із книги: Огарков В. М. Золотой ус
в лечении болезней века. — СПб., 2005, щодо походження даного
словосполучення назви лікарської рослини; позовні заяви та апе-
ляційні скарги; копії зображення упаковки, на якій використано
позначення, що є предметом конфлікту; копія рішення регіональ-
ної митниці про зупинення митного оформлення товару за озна-
ками контрафактності; копії ухвал господарського суду; експерт-
ний висновок).
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У процесі реалізації кейс-методу студентам доводиться вирі-
шувати різноманітні завдання, використовуючи різні методи ана-
літичної діяльності:
1) здійснювати проблемне конструювання — виділяти ком-
плекс проблем із певної ситуації, визначати їх типи, наслідки,
шляхи вирішення (проблемний аналіз); 2) визначати характери-
стики, структуру ситуацій, їх функції, взаємодію з навколишнім
та внутрішнім середовищем (системний аналіз); 3) визначати
причини виникнення ситуації, наслідки розгортання ситуації
(причинно-наслідковий); 4) проводити діагностику змісту діяль-
ності в рамках ситуації, її моделювання та оптимізацію (праксе-
ологічний аналіз); 5) будувати систему оцінок ситуації, її скла-
дових, умов, наслідків, діючих осіб (аксіологічний аналіз); 6) прог-
нозувати вірогідне, потенційне та бажане майбутнє (прогнос-
тичний аналіз); 7) формулювати рекомендації щодо поведінки
діючих осіб у ситуації (рекомендаційний аналіз); 8) розробля-
ти програми діяльності у даній ситуації (програмно-цільовий
аналіз) [4, с. 113—114].
Використання методу конкретної ситуації (або кейс-методу) є
ефективним засобом здійснення професійної діяльності виклада-
ча, показником його професійної майстерності. Конкретна ситуа-
ція є цікавою, адже відображає реальні ситуації, що виникають у
професійній діяльності, аналіз закладеної у ній проблеми завжди
активізує учасників дискусії, у яких з’являється бажання допомог-
ти сторонам у вирішенні конфлікту, звідси інколи не вдається за-
побігти емоціям, що відволікають від суті проблеми і зосере-
джують увагу на другорядних деталях. Конкретна ситуація є пев-
ною рольовою системою, а наявність ролі є важливою переду-
мовою діяльності. Вміння вибирати модель практичної діяльності
є ефективним засобом формування професійних якостей майбут-
ніх фахівців [4, с. 44, 47].
Слід підкреслити, що кейс-методу притаманні певні недоліки.
Студенти повинні мати достатню підготовку, навички самостій-
ної роботи, розвинену мотивацію. Крім того, Н. Л. Титова виді-
ляє наступні недоліки кейс-методу: 1) кількісне спрощення моде-
лі у порівнянні із дійсною ситуацією, замкнутість кейсу, немож-
ливість залучення додаткової інформації; 2) якісне спрощення
об’єкта дослідження; 3) пошук готової відповіді, а не її розробка;
4) відносно низька зацікавленість тих, хто навчається [4, с. 88—89].
Дійсно, застосування даного методу потребує ініціативності від
студентів, їх мотивації до навчання і пізнання, а не просто орієн-
тації на досягнення формального результату.
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Слід погодитися із думкою Ю. П. Сурміна, що виховна скла-
дова кейс-методу, його влив на формування професійних, розу-
мових, моральних, мотиваційно-вольових якостей особистості
студента ще недостатньо осмислена [4, с. 94]. Застосування кейс-
методу ефективне тільки тоді, коли він зачіпає внутрішній світ
студента, систему його ціннісних орієнтацій, допомагає в усвідом-
ленні життєвих планів [4, с. 207].
Важливу роль під час застосування даного методу відіграє сам
викладач, його поведінка, вміння донести до студентів найкращі
норми поведінки та ділового спілкування, здатність викладача
вчасно виправити небажані ситуації та спрямувати їх вирішення
у правильному напрямку [1]. Саме тому застосування даного ме-
тоду потребує підвищення ефективності діяльності викладача,
основним змістом діяльності якого має бути синкретичне поєд-
нання навчальної, гносеологічної функції, функцій проектування,
конструювання, комунікативної, виховної, організаційної та до-
слідницької функцій [4, с. 79].
Таким чином, в умовах розвитку інформаційного суспільства,
браку часу, необхідністю працювати з величезними масивами ін-
формації даний метод є знахідкою як для викладача, так і для
студента.
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